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UNA BUENA SUBESPECIE DE HORNERO QUE DEBE
FIGURAR EN LA AVIFAUNA ARGENTINA
POR JOSE A. PEREYRA
Furnarius rufus comersoni Pelzeln.
Sin. Furnarius rufus badius (Lcht.) Dabbene, Cato 1910.
Furnarius albogularis (Spix) Dabbene, Cato 1910.
N. v. Hornero u hornerillo de Santiago del Estero.
Esta subespecie de hornero, que ya el Dr. Dabbene en su « Catálogo
Sistemático de 1910» menciona con el nombre de Furnarius rufus badius
(Licht.), y que en la « Lista Sistemática del Museo Argentino de Ciencias
Naturales» figura este nombre en la sinonimia del Furnarius rufus
paraguaya e Cherrie y Richemberger, la considero una buena subespecie
que debe figurar en nuestra avifauna.
Poseo en mi colecci6n un ejemplar macho obsequio del Sr. Alberto
Prosen, quien lo obtuvo de Colonia Dora (Santiago del Estero), en junio
de 1942, colectada por el Sr. Jorge Abalos, el que, comparado con ejem-
plares machos del Furnarius rufus rufus (Gm.) de Buenos Aires, y con
otro del mismo sexo de la subespecie Furnarius rufus paraguayae Cherrie
y Reichemberger, de Loreto (Misiones), cazado en el mes de noviembre,
se ve que las dos son· subespecies o formas geográficas distintas de la
especie típica, cuyas descripciones daré para que puedan distinguirse.
La especie típica Furnarius rufus rufus, es la de mayor tamaño; su ala
mide 104 mm; la garganta es blanca pura y todo lo inferior del cuerpo
y flancos, es de un pardusco claro uniforme, con las subcaudales algo
más blanquecinas; la cabeza, el dorso y cubiertas alares, de color uni-
forme pardo acanelado, con la frente y lo inferior de la nuca ligeramente
algo más acanelado; la cola rojiza mide 82 mm.
La subespecie Furnarius rufus paraguayae, que es la más semejante
a la anterior, difiere de ella por las partes inferiores del cuerpo hasta
las subcaudales, más oscuras, sobre todo en el pecho; las partes superiores
del cuerpo algo más acaneladas rojizas, con la cabeza por arriba más
oscura y sin marcas de acanelado o de rojizo en la frente que ostentan
las otras dos. Su ala mide 99 mm y la cola es de igual color y tamaño
que la anterior especie.
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La subespecie que trato, o sea el Furnarius rufus comersoni, difie-
re de las anteriores por su menor tamaño, mide su ala 93 mm. La
cabeza por arriba es más oscura que en las otras, teniendo la frente, 10
inferior de la nuca y costados de la cabeza, un acanelado fuerte, siendo
10 demás del dorso y alas, más acanelado; el pecho y flancos, de un ligero
pardo acanelado, con la garganta, el vientre y subcaudales, blanco puro;
las remiges secundarias y las cubiertas alares, también más acaneladas;
la cola, de un rojo canela algo más fuerte que en las otras dos varie-
dades, y mide 78 mm.
En esa zona de Santiago del Estero no es tan común de ver como
10 es la especie Furnarius cristatus Burmeister, hornerito de copete.
Debo dejar constancia de que el Prof. M. Doello Jurado, en su trabajo
e Notas sobre nidos de horneros », publicado en el tomo 1 de EL HOR-
NERO, en la pág. 278, ya hace mención de esta subespecie de la provincia
de Salta.
Los ejemplares existentes en las colecciones del Museo Argentino de
Ciencias Naturales que he revisado, y que están rotulados como F. r.
paraguayae, corresponden a mi ver a esta otra subespecie cuyo habitat
se extiende dellde Matto Grosso (Brasil), a través del Paraguay y Sud
de Bolivia, y en nuestro territorio desde Formosa, Chaco y Santiago
del Estero por todo el noroeste argentino hasta Jujuy. El F. r. paraguayae
habita desde San Paulo (Brasil), por las zonas del río Paraná hasta el
territorio de Misiones; y la especie típica F. r. rufus, desde el oeste de
Río Grande del Sud, en el Uruguay, nuestra zona mesopotámica desde
Corrientes a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, hasta el norte de La
Pampa.
